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Το πανόραμα των βιβλιοθηκών του Δήμου της Φλωρεντίας έχει αλλάξει σημαντικά κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων πέντε χρόνων. Το 1999 η μοναδική υπηρεσία που οι 14 βιβλιοθήκες της 
Φλωρεντίας ήταν σε θέση να προσφέρουν ήταν ο ενιαίος κατάλογος του υλικού τους σε 
ηλεκτρονική μορφή. Η διοργάνωση και διαχείριση κάθε άλλης δραστηριότητας πραγματοποιόταν 
αυτόνομα χωρίς καμία μορφή συντονισμού. 
Σήμερα, το 2004, ο Δήμος Φλωρεντίας ηγείται ενός ολοκληρωμένου Συστήματος τεκμηρίωσης 
στην περιοχή της Φλωρεντίας (Sdiaf) που συνδέει 18 δήμους της μητροπολιτικής περιοχής με 
πάνω από 40 βιβλιοθήκες δημοτικές και πανεπιστημιακές, βιβλιοθήκες συλλόγων και πολιτιστικών 
οργανισμών και το οποίο, συντονίζοντας τους διαθέσιμους πόρους, εγγυάται την ολοκληρωμένη 
διαχείριση σημαντικών κοινών υπηρεσιών. 
Οι βιβλιοθήκες και οι βιβλιοθηκάριοι του Δήμου της Φλωρεντίας αποδείχτηκαν ότι είναι σε θέση 
να συμβαδίσουν με τα νέα οργανωτικά μοντέλα που επέβαλε ο σχετικός περιφερειακός νόμος, 
αλλά κυρίως με τα ολοένα αυξανόμενα αιτήματα των πολιτών που θέλουν απαντήσεις 
προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους για εκπαίδευση και πληροφόρηση. Να λοιπόν μία ποικιλία από 
υπηρεσίες που περιλαμβάνουν από τη δυνατότητα δανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών μέχρι την 
παρουσία πολυμέσων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο και την πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, 
από προγράμματα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως μέχρι την πραγματοποίηση κύκλων μελέτης, από 
τα bibliobus μέχρι το ράφι της ελεύθερης ανταλλαγής, την προώθηση του βιβλίου και της 
ανάγνωσης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, από τις «κλασικές» συναντήσεις με Ιταλούς και ξένους 
συγγραφείς μέχρι το καινοτόμο πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης της πόλης. 
Η ομιλία είναι διαθέσιμη μόνο στα αγγλικά. 
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